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Постійне вдосконалення квітникового
оформлення — актуальна проблема садів
ництва в усіх країнах. В Україні вона набу
ла особливої гостроти через відносно неве
ликий асортимент квітникових культур [4].
Тому метою нашої роботи було опрацюван
ня асортименту видів родини ранникових
для різних напрямків їх використання в де
коративному садівництві. На основі аналізу
потенційних можливостей даних рослин
запропоновано варіанти їх використання як
перспективних видів для збагачення таксо
номічного складу асортименту та уникнен
ня одноманітності і однотипності садових
композицій.
Одним з найпоширеніших декоративних
однорічників є Antirrhinum majus L., який в
Україні використовується в озелененні як
складова клумб. З багатого формового різно
маніття цієї рослини у нашій країні вирощу
ють переважно низькорослі або невисокі се
редньорослі культивари, до того ж незначну
їх кількість, що не перевищує 10—15 із кіль
кох сотень існуючих. Однак, як відомо, висо
та сучасних сортів варіює від 20—25 до
100—120 см, зрідка навіть до 200 см. Окрім
того, за даними інтродукційного експери
менту в умовах Центрального лісостепу,
рослини цього виду не лише успішно вегету
ють і завершують свій онтогенез плодоно
шенням, а й характеризуються тривалим
цвітінням, ранніми строками його початку та
високою насіннєвою продуктивністю навіть
при безрозсадній культурі. До того ж у зоні
досліджень Antirrhinum majus проявив себе
як культура високої інтенсивності цвітіння з
тривалим життям окремої квітки. Слід вра
хувати і той загальновідомий факт, що за
рахунок розсадної культури початок фази
цвітіння можна зсунути на значно більш
ранні строки. Все це дає підстави для вис
новку, що потенційні можливості цього виду
в Україні використовуються не повною мі
рою і що це перспективна рослина для шир
шого застосування в озелененні насамперед
зон відпочинку, у квітниковому оформленні
прибудинкових територій житлових маси
вів та об'єктів індивідуальної забудови з ви
користанням малорозповсюджених у нас
просторових тривимірних ансамблів з квіт
никових рослин для одно, три чи всебічно
го огляду [4].
Що стосується інших видів родини ран
никових, які також були піддані первинно
му інтродукційному випробуванню і за його
результатами визнані придатними для ви
рощування в умовах України, то, виходячи
з їх біоморфології, потенційний спектр ви
користання кожного з досліджуваних видів
не такий широкий, як у Antirrhinum majus,
але, незважаючи на це, вони є цінними рос
линами для збагачення асортименту садо
вих культур України, поліпшення якості
озеленення за рахунок уникнення таксоно
мічної одноманітності і однотипності квіт
никових композицій, що є одним з основних© В.М. ПРОКОПЧУК, 2007
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недоліків сучасного вітчизняного квітни
карства [4].
Чотири види із серії випробуваних рос
лин — Linaria bipartite Mill., Mimulus cardi
nalis Dougl. ex Benth., M. × hybridus hort. та
Asarina barclaiana Mill. проявили себе як
рослини з довготривалим періодом цвітіння.
Завдяки компактності кущика, оригінально
сті будови квіток, ажурним суцвіттям жов
тих, білих та фіолетових тонів, Linaria bipar
titа може стати прикрасою рабаток, високих
груп, бути використана як облямівка та для
посадок серед каміння [5]. Крім того, за дани
ми інтродукційного експерименту в умовах
Центрального лісостепу, рослини цього виду
успішно вегетують і завершують свій онто
генез плодоношенням, практично не вража
ються шкідниками та хворобами, характери
зуються невибагливістю до умов культури і
достатньою легкістю вирощування.
Більш вимогливими є губастики, які пот
ребують регулярного поливу і достатньо ро
дючих ґрунтів. Проте завдяки своєрідності
форм та забарвлення квіток, декоратив
ності листя ці види є перспективними для
ширшого використання в озелененні насе
лених пунктів України. M. cardinalis та M. ×
hybridus — розгалужені кущики зі строка
тими квітками, що привертають увагу (чер
воного кольору у губастика червоного, ро
жевого, жовтого і білого кольорів з темними
цятками у г. гібридного), і декоративними
листками, в наших умовах можуть викорис
товуватися не тільки як складові клумб, ра
баток та бордюрів, а також для декорування
чаш та ваз у парках, скверах, на території
адміністративних будинків, центральних
площ.
Asarina barclaiana — єдиний представ
ник ліан серед досліджуваних рослин. В
умовах України вона добре розвивається,
цвіте і плодоносить і за відсутності опор, а
тому придатна не лише для вертикального
озеленення [6], а й як сланка ґрунтопокрив
на рослина, яка особливо ефектно виглядає
у поєднанні з камінням або на похилій по
верхні ґрунту. 
Декоративні види родів Alonsoa Ruis et
Pav., Penstemon Schmidel., Verbascum L.,
Veronica L. можуть використовуватися в
наших умовах не лише як чудові компонен
ти стильних бордюрів або трав'янистих чи
дендротрав'янистих міксбордерів, а й для
створення садовопаркових композицій,
особливо таких, що імітують природні угру
повання рослин (типу "луг", "дикий сад" то
що). З метою екологоестетичного поліп
шення вуличних ландшафтів населених
пунктів і запобігання монотипності квітни
ків, рекомендуємо збільшити видову і сор
тову насиченість асортименту квітникових
культур за рахунок таких багаторічників,
як Penstemon structus Pennel., P. hartwegii
Benth., Veronica longifolia L., V. spicata L. Ці
чудові декоративні рослини варті уваги
квітникарів. Їх можна використовувати як в
одиночних, так і в групових посадках, для
оформлення підпірних стінок та бордюрів.
Дуже своєрідна за формою сланка рос
лина Kickxia tlatina Dumort. не належить до
яскравоквітучих видів, але попри це вона
може поповнити асортимент нечисленної
групи ґрунтопокривних однорічників.
Окремо слід спинитися на п'яти видах
геліосциофітів з родини ранникових (Digi
talis purpurea L., D. grandiflora Mill., D. lanata
Ehrh., D. ciliata Trautv., D. davisiana L.), що
можуть використовуватися для озеленення
притінених місць, які в наших умовах зде
більшого залишаються зовсім без квітнико
вого оформлення або іноді декоруються ма
лопридатними для цього рослинами. Напер
стянку можна також застосовувати для
оформлення кам'янистих садів: посаджена
одиночно або групами між камінням, вона
виділяється на їх сіруватому тлі. Групи на
перстянки можна висадити вздовж алей,
біля стін та фундаменту будівель, у рабат
ках або у великих групах на світлих галяви
нах, облямованих темнолистими кущами.
Наперстянка декоративна і на передньому, і
на задньому плані.
Для збагачення асортименту рекоменду
ються ще два види декоративних рослин
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Alonsoa meridionalis Однорічник Літньозелений 40—60 30—40 41 Клумби, рабатки, дендро?
трав'янисті міксбордери,
природні угруповання 
A. incisifolia Однорічник Літньозелений 40—50 30—40 43 Клумби, рабатки, трав'янисті 
міксбордери, групи
Antirrhinum majus Однорічник Літньозелений 20—100 40—80 128 Клумби, рабатки, композиції,
групи, горщики, корзини, зріз
Asarina barclaiana Однорічник Літньозелений 150—300 — 93 Підвісні корзини, декоруван?
ня парканів, кам'янистий сад
Calceolaria tripartita Однорічник Літньозелений 30—40 20—50 62 Клумби, групи, декоративні 
плями, бордюри, горщики, 
вази
Digitalis purpurea Дворічник Літньо?зимово? 140—160 60—80 41 Солітери, групи, кам'янисті
зелений сади, зріз, рабатки, біля стін
будівель
D. ciliata Дворічник Літньо?зимово? 120—140 40—50 35 Солітери, групи, кам'янисті
зелений сади, зріз, рабатки, біля стін
будівель
D. lanata Дворічник Літньо?зимово? 100—120 30—40 40 Солітери, групи, зріз, рабатки, 
зелений біля стін будівель
D. grandiflora Дворічник Літньо?зимово? 70—90 20—40 30 Групи, клумби, міксбордери,
зелений солітери
D. davisiana Дворічник Літньо?зимово? 80—100 30—60 34 Солітери, групи, міксбордери,
зелений зріз
Kickxia elatina Однорічник Літньозелений 20—30 30—50 64 Рокарії, газони, облямівка або
фон
Linaria bipartita Однорічник Літньозелений 20—40 10—30 100 Рабатки, альпійські гірки, 
клумби, сухі букети, групи, 
кам'янисті сади
L. repens Однорічник Літньозелений 20—45 20—40 60 Рабатки, альпійські гірки, 
клумби, сухі букети, природ?
ні угруповання
Mimulus cardinalis Однорічник Літньозелений 50—70 60—70 101 Клумби, рабатки, бордюри, 
альпійські гірки, газони, 
вази, чаші
M. tigrinus Однорічник Літньозелений 30—40 20—30 99 Рабатки, альпійські гірки, 
газони, вази
Nemesia strumosa Однорічник Літньозелений 20—40 20—30 65 Декоративні плями, групи,
рабатки, бордюри, горщики
Penstemon structus Багаторічник Літньо?зимово? 50—60 20—40 44 Клумби, міксбордери, групи, 
зелений підпірні стінки, бордюри, 
на зріз
P. hartwegii Багаторічник Літньо?зимово? 50—60 30—40 45 Клумби, міксбордери, групи, 
зелений підпірні стінки, бордюри, 
на зріз
Verbascum blattaria Дворічник Літньо?зимово? 180—220 40—60 77 Солітери на тлі газону, 
зелений групи, міксбордери
V. olimpicum Дворічник Літньо?зимово? 200—220 40—60 75 Солітери на тлі газону, 
зелений групи, міксбордери
Veronica longifolia Багаторічник Літньо?зимово? 60—80 30—40 58 Групи, клумби, бордюри, 
зелений підпірні стінки
V. spicata Багаторічник Літньо?зимово? 60—80 30—40 58 Групи, клумби, бордюри, 
зелений підпірні стінки
родини ранникових — Calceolaria tripartita
L. та Nemesia strumosa Benth., які мають
різний габітус куща, забарвлення листя та
квіток, строки цвітіння, що особливо важ
ливо для забезпечення постійної декора
тивності квітників. За рахунок саме таких
оригінальних культур з невеликими стро
ками цвітіння, які поступово змінюють одна
одну, досягається безперервність цвітіння.
Завдяки оригінальності квіток та рясності
цвітіння ці види можна використовувати в
наших умовах для створення рабаток, груп,
декоративних плям, бордюрів, а також як
горщикові культури в садах та парках.
Узагальнені рекомендації щодо викорис
тання різних видів родини Scrophulariaceae
в озелененні з урахуванням їх біоморфоло
гічних особливостей наведено в таблиці.
З практичної точки зору усі досліджу
вані види становлять інтерес як потенційно
цінні об'єкти для збагачення асортименту
декоративних рослин України та є перспек
тивними для озеленення. За даними прове
деного нами інтродукційного експерименту
в Центральному лісостепу та досліджень
окремих видів в інших ботанікогеографіч
них зонах [1—3], деякі види родини ранни
кових є добре адаптованими до різних
кліматичних умов України і заслуговують
на широке впровадження в квітникарство
відкритого ґрунту. Збагачення видового та
сортового асортименту квітникових куль
тур інтродукованими видами родини ран
никових, збільшення варіантів простих і
комплексних садових композицій з їх учас
тю, більш рівномірне їх розміщення в ме
жах населених пунктів значно поліпшить
квітникове оформлення населених міст Ук
раїни.
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На основе анализа потенциальных возможностей
22 видов цветочнодекоративных растений семей
ства Scrophulariaceae Juss. предложено их ис
пользование как перспективных видов для обога
щения таксономического состава и улучшения ка
чественноколичественной структуры отечест
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USAGE OF INTRODUCTIVE SPECIES 
OF SCROPHULARIACEAE JUSS. FAMILY 
IN DECORATIVE HORTICULTURE OF UKRAINE
As the result of analysis of potential capabilities of
22 species of flowerdecorative plants from Scro
phulariaceae family, variants of their usage as per
spective species for enrichment of taxonomic con
tents and quantitative structure of the national
plant assortment for flower arrangement were
offered.
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